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Knud Arne J iirgensen 
August Bournonvilles ballet til Meyerbeers opera 
Robert le Diable 
Jørgen Thorning Sørensen 
Henrettelsen. En sandfærdig beretning om et 
grueligt mord, en henrettelse og et følsomt 
øjenvidne 
Inge Kabell og Hanne Lauridsen 
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Forsiden: Krishnas kærlighedsaffære med hyrdepigen Radha." 
Illustration af George Keyt i hans egen engelske version af 
sanskritdigtet Gitagovinda af Jayadeva. 1940-1965. 
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